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Zásady pro vypracování:
1. Proveďte rozbor známých metod stanovení parametrů vnitřní orientace kamer.
2. Zjistěte jaký byl postup kalibrace středoformátové kamery PhaseOne.
3. Proveďte teoretický výpočet možné dosažitelné přesnosti určení jednotlivých parametrů vnitřní
orientace.
4. Proveďte výpočet parametrů vnitřní orientace kamery PhaseOne a porovnejte je s hodnotami uvedenými
výrobcem.
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